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Abstract. The purpose of this project is to analyze the aspects of sustainable tourism  
according to  three dimensions - ecological, social and economical – focused on the  
tourism destinations  of  District  of  São Jorge/Parque  Nacional  da  Chapada dos  
Veadeiros and Rio Quente Resorts, following the concepts of sustainable tourism of  
the World Tourism Organisation (WTO). The main objective of this project is to  
identify the negative aspects of tourism activity in the tourist destinations, as well as  
to come up with suggestions in order to diminish the impact of tourist activity on the  
tourist destinations. The focus is the preservation of the natural resources, the local  
community’s  identity  and  the  providence  of  means  for  the  local  inhabitants  to  
participate in the economical development process. 
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Resumo. O propósito desse projeto é analisar os aspectos do turismo sustentável,  
considerados  sob  três  dimensões  –  ecológica,  social  e  econômica.  O  contexto  
investigado abarca os destinos turísticos do Distrito de São Jorge/Parque Nacional  
da Chapada dos Veadeiros e Rio Quente Resorts. Os dados foram analisados à luz  
dos conceitos de turismo sustentável da Organização Mundial do Turismo (OMT).  
O objetivo principal desse projeto é identificar os pontos negativos, assim como  
propor sugestões visando diminuir o impacto da atividade turística nestes destinos.  
Os resultados apontaram que é necessário o desenvolvimento de estratégias que  
visem a preservação dos recursos naturais e da identidade da comunidade local,  
bem  como  que  se  providencie  meios  para  que  os  habitantes  locais  possam  
participar do processo de desenvolvimento econômico. 
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1.Introdução
O turismo não é um tema recente nas pautas das reuniões mais importantes ao redor do 
mundo. Ele é hoje o grande fenômeno global,  responsável pelo aquecimento da economia 
mundial,  gerador de milhões de empregos diretos e indiretos e é também responsável por 
gerar mais de 10% do PIB mundial. (FONTELES,  2004)
Inicialmente  a  atividade  turística  não  era  planejada  visando  a  preservação  e  a 
manutenção  dos  recursos  naturais  (destinos  turísticos);  o  lucro  imediato  como  objetivo 
prioritário,  desconsiderando  todo  e  qualquer   equilíbrio  preexistente  determinada  na 
localidade em questão era o principal objetivo dos empreendedores.  
Foi  observada  grande  degradação  do  meio  ambiente  e  da  identidade  cultural  da 
população local, além da carência de projetos de inclusão social tendo como objetivo absorver 
a mão-de-obra local e inserir os habitantes locais e das regiões circunvizinhas aos destinos 
turísticos no processo de desenvolvimento econômico proveniente do turismo. Diante desta 
realidade, o grupo julgou pertinente e de considerável relevância conduzir um projeto com o 
intuito de investigar e propor alternativas para que se diminua o impacto da atividade turística 
na região do Distrito  de São Jorge-GO/Parque Nacional  da Chapada dos  Veadeiros  e  no 
empreendimento turístico de Rio Quente Resorts, situado no município de Rio Quente-GO.
 2. Fundamentação Teórica
Existem inúmeras definições a despeito do turismo sustentável e muitas dessas são 
amplamente aceitas. O grupo julgou pertinente adotar a definição de que turismo sustentável 
“é   aquele  que  leva  ao  gerenciamento  de  todos  os  recursos  de  uma  maneira  que  as 
necessidades  econômicas  e  sociais  possam ser  atingidas  enquanto  se  mantém integridade 
cultural, processos ecológicos essenciais, diversidade biológica e sistemas de apoio à vida.” 
(Organização Mundial do Turismo, 1996). 
O motivo pelo qual o grupo optou pela definição criada pela OMT foi a importância 
dessa organização no que diz respeito à seu comprometimento com um turismo que utilize os 
recursos naturais de forma racional e responsável e pela concentração de seus esforços em 
fazer  com  que  as  pessoas  vejam  a  implantação  do  turismo  sustentável  como  algo 
imprescindível e de suma importância. Dessa forma, o grupo buscou a fundamentação teórica 
considerada por seus integrantes  como a adequada e  dotada de melhor  aplicabilidade  no 
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momento da análise dos dados que refletem a atual conjuntura dos destinos turísticos alvo de 
nosso estudo.
2.Metodologia
Para  a  realização  deste  estudo,  foram  observados  três  aspectos,  os  quais  são 
considerados os pilares do desenvolvimento sustentável segundo a Organização Mundial do 
Turismo (OMT). 
Durante a coleta de dados o grupo entrevistou habitantes das comunidades na quais os 
destinos turísticos se encontram, além de terem sido feitas entrevistas com guias turísticos e 
empreendedores donos de meios de hospedagens situados no Distrito de São Jorge. 
Após ter sida feita a coleta dos dados, os mesmos foram analisados a classificados 
como pontos positivos (PRO) e  como negativos (CON) relacionados à sustentabilidade e, 
para  estes  últimos,  foram  elaboradas  alternativas  viáveis  para  a  correção  das  falhas 
encontradas.
3.Conclusão
Durante  este  projeto o grupo pode observar  que todos os  destinos  turísticos  ainda 
demonstram estarem mais preocupados com a rentabilidade do que com a sustentabilidade. 
Portanto, ainda há muito a ser desenvolvido acerca da educação sócio-ambiental para que as 
gerações  futuras  possam desfrutar  das  riquezas  naturais  e  culturais  as  quais  o  turismo  é 
responsável por nos apresentar. 
Além disso, a comunidade local de ambos os destinos abordados nesse projeto precisa 
envolver-se mais no processo de desenvolvimento turístico e econômico. É necessário que 
haja  programas que visem absorver a mão-de-obra local  das áreas próximas,  fortalecendo 
assim a economia local. Também é importante salientar que o governo precisa participar e 
fomentar  toda e qualquer  atividade sustentável,  pois essa é  uma forma de dar primazia  à 
preservação dos recursos naturais e a identidade cultural de uma determinada região.
Também  faz-se  necessária  a  existência  de  leis  que  estipulem  limites  acerca  da 
utilização dos recursos naturais  e  dos  destinos  turísticos,  prevendo multas  e  sanções  para 
aquelas que não as respeitem.
Enfim, este projeto visou propor alternativas sustentáveis para que a atividade turística 
seja exercida de forma racional, visando trazer benefícios
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